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ABSTRAK 
Penilaian kinerja keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 
dilakukan perusahan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja 
keuangan adalah dengan menggunakan pendekatan Du Pont System. Du Pont System 
merupakan analisis yang memperlihatkan hubungan antara NPM, perputaran aktiva, 
dan ROI untuk menentukan ROE perusahaan.  Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif dengan menggunakan metode dokumentasi dari data skunder. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinrja keuangan PT Indocement Tunggal 
Prakasa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 
periode 2013-2015 dengan menggunakan metode Du Pont System. 
Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa PT Indocement Tunggal Prakasa 
Tbk menghasilkan laba bersih tertinggi dari perusahaan semen lainnya dengan  rata-
rata prosentase 25,88%, dan pengembalian investasi tertinggi dengan rata-rata 
17,55% meski prosentasinya masih dibawah standart rata-rata industri. PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk menghasilkan TATO tertinggi dibandingkan perusahaan 
semen lainnya dimana tingkat efisiensi perputaran aktiva perusahaan dalam 
menghasilkan volume penjualan sebesar 0,75 kali dan ROE tertinggi dengan rata-rata 
21,91% berada dibawah standar rata-rata industri. Hal ini lebih baik dibandingkan 
dengan perusahaan semen lainnya meski perputaran aktiva dan penerimaan hasil 
investasi bagi pemegang saham yang kurang baik.  
 
Kata Kunci : Laporan keuangan, Du Pont System, Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 
 
Evaluation of financial performance is a very important activity for the 
company. One method used to measure financial performance is to use the Du Pont 
System approach. Du Pont System is an analysis showing the relationship between 
NPM, asset turnover, and ROI to determine the company's ROE. This research uses 
descriptive research type using documentation method from secondary data. The 
purpose of this research is to know the financial performance of PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, and PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk period 2013-2015 using Du Pont System. 
  
The results of the discussion show that PT Indocement Tunggal Prakarsa 
generates the highest net profit from other cement companies with an average 
percentage of 25.88%, and the highest return on investment with an average of 
17.55% even though the percentage is still below the industry average standard. PT 
Semen Indonesia (Persero Tbk) produces the highest TATO compared to other 
cement companies where the level of efficiency of asset turnover of the company in 
generating sales volume of 0.75 times and the highest ROE with an average of 
21.91% is below the industry average. This is better compared to other cement 
companies despite asset turnover and poor returns on investment for shareholders. 
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